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La investigación presentada a continuación comprendió el análisis, diseño, 
desarrollo e implementación de un Sistema Web para el Proceso de 
Control de Proyectos en el Instituto Peruano de Investigación en Ingeniería 
Avanzada, en donde se identificó al proceso en mención como uno de los 
más críticos y de mayor impacto negativo. 
 
La metodología que se utilizó para el desarrollo del Sistema Web en el 
Instituto Peruano de Investigación en Ingeniería Avanzada es SCRUM, la 
base de datos elegida fue MySQL, el sistema implementado será 
programado en PHP y se establece como tipo de investigación de forma 
Aplicada, así mismo tiene un diseño de investigación Pre– Experimental. 
 
Se obtuvo como resultados que el indicador desviación de plazos obtuvo 
un resultado final de 5,926, y el indicador desviación de costos obtuvo un 
resultado de 9,316, siendo ambos resultados superiores al punto de 
comparación 1,714 obtenido de la tabla TStudent, y encontrándose en la 
zona de rechazo, por lo que se puede afirmar que el sistema web aumento 
el control de plazos y el control de costos en el Instituto de Investigación 
en ingeniería Avanzada. 
 
Finalmente se concluyó que la implementación de un sistema web llevo a 
cifras positivas al proceso de control de proyectos, a través del aumento 
de la desviación de plazos y la desviación de costos. 
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The research presented below includes the analysis, design, development 
and implementation of a Web System for the Project Control Process at the 
Peruvian Institute of Advanced Engineering Research, where the process 
was identified as one of the most critical And the mayor 
 
The methodology used for the development of the system in the Peruvian 
Institute of Advanced Engineering Research is SCRUM, the database 
chosen was MySQL, the system implemented was programmed in PHP 
and was established as a type of research in an Applied way, A Pre-
Experimental Research Design. 
 
It was obtained as results that the deviation indicator of deadlines obtained 
a final result of 5,926, and the indicator of the deviation of costs obtained a 
result of 9,316, reaching results superior to the point of comparison 1,714 
obtained from table TStudent, and being in the zone Of Rejection, so it can 
be said that the web system increase time control and cost control at the 
Advanced Engineering Research Institute. 
 
Finally, it was concluded that the implementation of a web system leads to 
positive figures for the project control process, by increasing the deviation 
of deadlines and the deviation of costs. 
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